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Pensioenbewustzijn en pensioenkennis (II). 
De cijfers van 2018 
 
Als tijdens besprekingen het onderwerp ‘pensioen’ aan bod komt, wordt men vaak 
geconfronteerd met de beperkte interesse van de gesprekspartners voor dit onderwerp en 
hun beperkte pensioenkennis en pensioenbewustzijn. Dit maakt de pensioenparagraaf tot 
een lastig onderdeel dat het nodige vergt van de adviseur. Het is mede daarom dat 
EstateTip Review met enige regelmaat stilstaat bij pensioen als onderdeel van de schijf 
van vijf. In deze EstateTip Review aandacht voor enkele recente cijfers over het 
pensioenbewustzijn van de ‘gemiddelde Nederlander’. De cijfers zijn ontleend aan de 
Pensioenmonitor 2018. De monitor is samengesteld in opdracht van ‘Wijzer in Geldzaken’ 
en maakt, waar mogelijk, een vergelijking met de cijfers over 2016. Over dat laatste 
onderzoek werd verslag gedaan in EstateTip Review 2017-34. Hieronder een deels 
letterlijke en deels geparafraseerde weergave van enkele wetenswaardigheden uit die 
pensioenmonitor, waar ook de hierna weer te geven grafieken aan zijn ontleend.  
 
In vergelijking met 2016 geven meer mensen aan dat zij weten hoe pensioen in Nederland 
is geregeld: een stijging van 26% naar 30%. Dit is uiteraard een positieve ontwikkeling, 
maar feit is en blijft dat 59% niet op de hoogte is van het feit of zijn pensioen dit jaar wordt 
geïndexeerd of verlaagd. Ook positief is dat uit het onderzoek blijkt dat 65% van de 
beroepsbevolking weleens nadenkt over het inkomen en/of de uitgaven na pensionering, 
maar bedenkelijk is dat slechts 67% dit ooit serieus heeft berekend en dat slechts 4% die 
berekening door een adviseur liet uitvoeren. Zo bezien, heeft het er alle schijn van dat, 
voor zover de Nederlander al een pensioenberekening maakt, hij dit zelf en ‘op de 
achterkant van een bierviltje’ doet.  
 
Interessant is ook dat 73% zich enerzijds geen tot weinig zorgen maakt over de vraag of 
men na de pensioendatum voldoende inkomen heeft, en anderzijds wel verwacht meer 
inkomen nodig te hebben dan men zal ontvangen: ‘gemiddeld’ denkt men circa 10% van 
het laatst verdiende inkomen tekort te komen. In grafiekvorm de cijfers omtrent de 
zekerheid over die eigen inschatting: 
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In EstateTip Review 2019-03 en 2019-07 kwam de omvang van de witte vlek aan bod en 
bleek dat circa 13% van de in loondienst werkzame personen geen tweede pijlerpensioen 
opbouwt. Uit de pensioenmonitor ontstaat een beeld dat niet iedereen die deel uitmaakt 
van die 13% daar ook zelf (even goed) van op de hoogte is: 
 
 
 
Hoe het is gesteld met het bewustzijn dat allerlei ‘life-events’ invloed kunnen hebben op de 
financiële positie na scheiding blijkt uit de onderstaande grafiek: 
 
 
 
Hoewel de statistiek voor zich spreekt, is de daling van 51% naar 46% van de personen 
die zich goed bewust zijn van de pensioengevolgen van ‘scheiden/uit elkaar gaan’ 
verontrustend. Hetzelfde geldt voor de beperkte mate waarin informatie wordt ingewonnen 
over de gevolgen van die life-events: 
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Dat slechts 13% zich informeert over de consequenties van een huwelijk of samenwonen, 
geeft te denken. Dit geldt helemaal in het licht van de (weliswaar inmiddels sluimerende) 
ideeën van de minister voor Rechtsbescherming over het wegnemen van de 
(notaris)kosten bij het aangaan van een ‘oude’ algehele gemeenschap van goederen (zie 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 12 november 2018, nr. 2412188 (Beantwoording 
schriftelijke vragen begroting Justitie en Veiligheid 2019)). 
 
Evenzo is opzienbarend dat slechts 20% informatie inwint over de gevolgen van het 
overlijden van de partner, zeker als men bedenkt dat 65% van de respondenten van het 
onderzoek gehuwd of samenwonend was. Van hen had 83% zijn echtgenoot/partner 
aangemeld bij het pensioenfonds en was 61% zelf aangemeld bij het pensioenfonds van 
de ander: 
 
 
Tot slot nog dit, ondernemers hebben meer het gevoel dat zij kennis hebben van het 
pensioenvraagstuk dan de rest van de beroepsbevolking. Zij zeggen vaker te weten hoe 
pensioenen zijn geregeld (40% vs. 28%), stellen goed op de hoogte te zijn van de 
mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen (42% vs. 27%) en menen te weten 
hoeveel inkomen zij na hun pensioen nodig hebben (36% vs. 26%). 
 
Tot volgende week! 
 
Mr. F.M.H. Hoens 
Radboud Universiteit Nijmegen 
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